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Положительные изменения, происходящие в нашем университете, 
коснулись и всех сторон деятельности Научной библиотеки, созданной более 
века тому назад. Сегодня здесь совершенствуются библиотечные услуги, 
развиваются новые способы обмена информацией, создаются коллекции 
литературы и документов на нетрадиционных носителях, идёт 
автоматизация всех процессов. 
Сейчас уже невозможно представить информационно-библиотечное 
обслуживание в университете без современных компьютерно-сетевых форм 
организации и использования информационных ресурсов. В электронной 
форме созданы и действуют каталог, библиотека, системы доставки 
документов и обеспечения свободного доступа к полнотекстовым и 
библиографическим базам данных через глобальную сеть Интернет. К 
услугам пользователей – просторные современные залы, оборудованные 
компьютерной техникой, ассортиментный кабинет новинок литературы. Во 
всех читальных залах библиотеки оборудованы автоматизированные рабочие 
места для пользователей. Сегодня библиотека – это настоящий научно-
информационный центр университета. С 2000 г. здесь внедрены 
автоматизированная информационно-библиотечная система, локальная 
вычислительная сеть, создан и функционирует библиотечный интернет-сайт. 
Сформирована Корпоративная библиотечная система университета, начат 
переход на автоматизированную выдачу книг. В настоящее время 
библиотечный фонд университета насчитывает более 1 млн. единиц 
хранения. Ежегодная подписка на периодические издания обеспечивает 
поступление в библиотеку свыше тысячи различных журналов и газет. Из 
года в год растет фонд изданий БелГУ, научных трудов, учебников и 
методических изданий профессоров и преподавателей университета, а также 
фонд авторефератов и диссертаций. Постоянно ведётся работа по 
обеспечению Интернет-доступа к полнотекстовым и библиографическим 
базам данных по профилю вуза, ресурсам отечественных и зарубежных 
электронных библиотек, информационных центров. Сегодня открыт доступ 
пользователей к Электронной библиотеке диссертаций РГБ, 
Университетской информационной системе “РОССИЯ”, к базам данных 
компании “EBSCO Publishing”, справочным материалам издательства 
“Springer”, к Научной электронной библиотеке, базе данных “Рубрикон”, 
ведущим журналам Американского физического общества и Американского 
химического общества, инфоресурсам АРБИКОН. 
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